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29, 66 n . 6s 
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J, I55 sgg. 
J , I7I 
44 sg., 55, 58 n. 40 
25 n. 8 
SI n. I6 
SI n. I5 
6s n. 64 
I42 n. II7 
20, 55 
25 
I42 n. II5 
I06 n. 93 
s8 n. 40 
6s n. 64 
I42 n. II5 
36 n. I I 
6s n. 64 
6s n. 6s 
54 n. 27 
I06 n. 93 
50 n. IO 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
s6 n. 34 
66 n. 6s 
54 n. 29 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
67 n. 69 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
6s n . 6s 
55, 58 n. 40 
54 n. JO 
s6 n. 34 
s6 n. 34, 66 n. 67 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
I26 n. 54 
54 n . 67 
part. 34 I69 n. 44 
90 I65 n. I2 
IOO 66 n. 65 
I05 I20 n. JO 
IJO 24, I04 n. 86, I05 n. 92, 
I92 
Phil. I, I6 IOO n. 72 






573 n. 74 
95 n. 54 
98 n. 6o 
6I n. 50 
6I n. 50 
49 n. 7 
6o n.49 







I I, I2 
I I, 28 
I2, 27 
IJ, I 
6o n. 49, 6I n. 50 
45 n. 42, 62 n. 54 





I86 n. I 8 
I67 n. 26 
50 n. II 
IOI n. 77 
6I n. so 
I86 n. I8 
6I n. so 
6I n. so 




95 e n. 52, I93 
IOO n. 72 
SI n. I7 
Piane. 23 IOO n . 70 
33 5 I n. I4 







6I n. SI 
6I n. SI 
6I n. SI 
6I n. SI 
IJJ n. 77 
IJ2 n. 72, I33 n. 77 
Rab. Post. I2 I72 n. 67 
27 SI n. I8 
p. red. in sen. I I 95 e n. 52, I93 











52 n. 20 
55 n. 32 
54 n . 29 
I 57 
s8 n. 40 
55 e n. 33, 57 n. 35 
I64 nn. 9 e IO 
86 n. 26 
86 n. 26, 94 n. 48 
I64 n. 9 
I07 e n. 97, I73 n. 76, 
I76 e nn. 4 e 5 
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I79 e n. I5 
IOS n. 90 
85 n. 23 
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83 n. IS 
43, 84 e n. I7 
s8 n . 40 
83 n . IS 
83 n. IS 
83 sg. n. I5 
84 nn. I5 e I6 
I07 e n. 96 
84 n. I9, 85 n. zo 
I8I e n. 20 
8s n. 23 
8s n. 20 
85 e n. 2I, 86 n. 26 
86 e nn. 25 e 27, 
IOS n. 88, I07 n. 95 
97 n. 29, I07 n . 94 bis 
86 n. 26 
87 n . 29, I07 n . 94 bis 
89 n. 3I 
s8 n. 40, 87 n. 27, 
I05 n. 90 
I42 n. II7 
ss, 98 n. 57, IS8, I65 
nn . I4 e IS, I66 n. I6 
I77 n. 9 
87 n. 27 , IOS n. 87 
43 n . 38 
84 n. I8 
s8 n. 40 
I65 n. I3 
I64 n. 9 
S . Rose. 33 49 n . 9 
67 I65 n. I4 
I35 I93 
I36 50 n. II 
Sest. 33 95 n. 53 
65 89 nn. 32 e 34 
Sull. 63 I73 nn. 73 e 74 
top. 9 26 n. 9 
23 28 
28 I9, 26, I04, IOS n . 9I, Io6 
n. 93, I92 
3I I68 nn. 30 e 33 
32 . 6I n. SI, I26 
37 I42 n. I I7 
SI 67 n. 69, I44 n. I24 
64 I69 n. 37 
90 26, I05 n. 90 
9I 26 
96 25 
Tull. 47 89 n. 32, 90 n. 37 
Tusc. I, I8 55 n. 33 
4, 4 I46 n. I35 
4, 6o I68 n. 36 
5, Io8 I59 
Vatin. 8 IOO n. 72 
I7-I8 95 e n. SI, I93 
Verr. I, 4 
I, 35 
I, 38 
2, I, 25 
2, I, 87 
2, I, Io8 
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4S, 2, I 
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120 
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I35 n. S9 
I34 n. S7 
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